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教
師
の
成
長
に
は
教
師
間
の
協
働
的
な
学
び
が
重
要
で
あ
る
。
話
し
合
い
は
教
師
間
が
協
働
的
に
学
び
合
う
た
め
に
有
効
な
手
段
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
（
池
田
等
、
２
０
０
７
）。
本
発
表
は
協
働
的
な
学
び
合
い
の
観
点
か
ら
、
話
し
合
い
の
実
態
を
分
析
し
、
問
題
点
を
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
分
析
対
象
は
Ａ
〜
Ｆ
の
６
名
の
教
師
が
各
自
担
当
教
師
と
な
っ
た
際
の
教
案
検
討
会
議
の
録
音
デ
ー
タ
で
あ
る
。
Ｆ
Ｏ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
の
発
信
源
と
発
信
先
（
Ｓ
／
Ｔ
）、
発
話
の
目
的
（
Ｍ
ｏ
ｖ
ｅ
）
の
２
つ
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
う
。
　
ま
ず
、
各
教
師
の
発
話
量
に
注
目
し
て
分
析
を
行
っ
た
。
Ａ
〜
Ｆ
の
６
名
の
教
師
が
担
当
教
師
と
な
る
授
業
の
教
案
検
討
会
議
に
お
け
る
各
教
師
の
発
話
を
Ｍ
ｏ
ｖ
ｅ 
ｔ
ｙ
ｐ
ｅ
に
よ
っ
て
集
計
し
た
結
果
、
初
任
教
師
Ｅ
、
Ｆ
は
他
の
教
師
の
教
案
検
討
会
議
に
お
い
て
、
発
話
回
数
が
最
も
少
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
他
の
担
当
教
師
は
自
身
の
教
案
検
討
会
議
に
お
い
て
、
発
話
回
数
が
最
も
多
い
の
に
対
し
、
Ｅ
、
Ｆ
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
初
任
教
師
Ｅ
、
Ｆ
は
積
極
的
に
話
し
合
い
に
参
加
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
　
次
に
、
各
教
師
の
促
し
（
ｓ
ｏ
ｌ
）
に
注
目
し
て
分
析
を
行
っ
た
。
い
ず
れ
の
教
案
検
討
会
議
に
お
い
て
も
、
Ａ
も
し
く
は
Ｂ
の
ｓ
ｏ
ｌ
数
が
最
も
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
ｓ
ｏ
ｌ
数
が
最
も
少
な
い
の
は
Ｅ
も
し
く
は
Ｆ
で
あ
る
。
加
え
て
、
Ｅ
と
Ｆ
は
自
身
の
教
案
検
討
会
議
中
で
の
ｓ
ｏ
ｌ
数
が
他
の
教
案
検
討
会
議
の
担
当
教
師
の
ｓ
ｏ
ｌ
数
よ
り
少
な
い
傾
向
も
み
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
Ａ
、
Ｂ
は
、
常
に
積
極
的
に
他
の
教
師
の
発
話
行
動
を
促
す
側
で
、
Ｅ
、
Ｆ
は
他
の
教
師
の
行
動
を
促
す
行
為
が
少
な
く
、
促
さ
れ
る
側
に
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ま
た
、
Ｅ
、
Ｆ
と
他
の
教
師
の
や
り
と
り
に
注
目
し
て
分
析
を
行
っ
た
。
６
回
の
教
案
検
討
会
議
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
Ｅ
、
Ｆ
の
教
案
検
討
会
議
だ
け
、
担
当
教
師
で
あ
る
Ｅ
、
Ｆ
が
複
数
他
者
か
ら
連
続
的
に
質
問
を
受
け
て
い
る
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
初
任
教
師
Ｅ
、
Ｆ
は
自
信
を
無
く
し
た
り
、「
多
対
一
」
の
状
態
に
な
り
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
た
り
、
質
問
に
答
え
る
以
外
の
余
裕
が
な
か
っ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
本
発
表
で
は
初
任
教
師
を
含
む
日
本
語
教
師
の
話
し
合
い
に
焦
点
を
あ
て
、
初
任
教
師
で
あ
る
Ｅ
、
Ｆ
は
発
話
が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
協
働
的
な
学
び
合
い
に
は
、
話
し
合
い
を
「
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
」（
丸
野
、
２
０
１
２
）、「
互
い
を
認
め
合
い
、
支
え
合
う
」（
寺
谷
、
１
９
９
９
）、
対
等
に
意
見
を
交
換
し
あ
う
（
池
田
、
２
０
０
７
）
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
初
任
教
師
で
あ
る
Ｅ
、
Ｆ
の
発
話
回
数
が
少
な
い
こ
と
は
大
き
な
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｅ
、
Ｆ
が
受
け
身
的
に
話
し
合
い
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
や
、
複
数
の
教
師
が
連
続
的
に
Ｅ
、
Ｆ
に
質
問
す
る
こ
と
は
話
し
合
い
を
阻
害
す
る
可
能
性
が
高
く
、
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
教
師
全
員
が
話
し
合
い
に
参
加
し
て
い
な
い
回
も
あ
る
た
め
、
デ
ー
タ
の
分
析
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り
、
課
題
が
残
っ
た
。
今
後
、
研
究
の
範
囲
を
拡
大
し
、
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
令
和
元
年
度
秋
季
大
会
発
表
要
旨
日
本
語
教
師
の
話
し
合
い
│
│
話
し
合
い
を
阻
害
す
る
要
素
に
　
　
焦
点
を
あ
て
て博
士
後
期
課
程
一
年　
冷
俊
俊
